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賀 物理學系果尚志教授自 8月 1 號起借調擔任國家同步輻射研究中心主任 
  
賀 動機系陳文華教授榮獲俄羅斯國際工程院院士 
  
賀 歷史研究所博士班許正弘榮獲科技部「103年獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰
寫博士論文」 
  
賀 歷史研究所博士班葉毅均榮獲科技部「103年獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰
寫博士論文」 
  
賀 歷史研究所博士班許凱翔榮獲中央研究院歷史語言研究所 103年度人文社會科學博士
候選人培育計畫 
  
 
《秘書處》 
 衛生福利部辦理性別暴力防治與保護服務博碩士論文徵選，請有興趣之博碩生踴躍投稿 
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/14-1099-72824,r805-1.php 
 
《教務處》 
 台灣聯合大學系統 103學年度學士班轉學生考試試場分配表 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-57875,r1132-1.php 
 
 語言中心第 31 期外語進修班招生簡章，歡迎踴躍報名 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=33 
 
 語言中心誠徵兼任英語教師數名 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=69 
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 寫作諮商辦法調整公告 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/527 
 
《學務處》  
 102學年度梅貽琦獎章獲獎名單 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71507,r3455-1.php 
 
 內政部役政署「104 年度研發替代役制度員額申請暨審查作業說明會」公告 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-72674,r1198-1.php 
 
 「第六屆傑出導師獎」得獎人名單 
參考網址：http://gsa.web.nthu.edu.tw/files/13-1146-68226-1.php 
 
 役男出境公告 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 這裡『獄』見愛－大專院校矯正微電影創作比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72839,r2469-1.php 
 
 竹塹公主選拔賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72836,r2469-1.php 
 
 國立教育廣播電臺 7 至 9月製播「特別的愛」節目‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72767,r2469-1.php 
 
 卓越新北，樂活城市新北市全民 3on3 籃球賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72765,r2469-1.php 
 
 青年發展署進階青年國際事務菁英研習營審查結果 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72745,r2469-1.php 
 
 青年發展署「2014全球青年領袖世界大會」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72704,r2469-1.php 
 
 全國大專院校十大傑出服務性社團暨服務性社團領袖選拔 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72709,r2469-1.php 
  
 星雲大師教育基金「第四屆三好校園實踐學校」選拔 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72705,r2469-1.php 
 
 「2014全國智慧型機器人科技創意競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72703,r2469-1.php 
 
 「中原夜市商圈輔導計畫人字拖創意設計大賽」活動辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72701,r2469-1.php 
 
 103年度全國大專電腦軟體設計競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72700,r2469-1.php 
 
 第三屆紀念朱玖瑩全國書法比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72692,r2469-1.php 
 
 我家就是綠厝邊攝影競賽活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72691,r2469-1.php 
 
 土水超人創意舞蹈徵選大賽活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72690,r2469-1.php 
 
 103學年度全國學生美術比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72689,r2469-1.php 
 
 「2014全國客家原創暨流行歌曲 KIANG賽活動」暨「2014 全國新北客街舞 KIANG賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72686,r2469-1.php 
 
 微電影宣導水域安全重要性‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72664,r2469-1.php 
 
 聖約翰科技大學「岩與水健康人際互動研習會」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72644,r2469-1.php 
 
 「國際青年商業服務親善大使」甄選活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72643,r2469-1.php 
 
 2014打狗鳳邑文學獎徵文簡章 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72642,r2469-1.php 
  
 
 女研究所新生第二階段 103學年床位表 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-72699,r1538-1.php 
 
《總務處》  
台積館欄杆扶手維修改善工程施工公告：6月 26至 8月 4日 
說明： 
1. 施工範圍為台積館1至9樓陽台，施作期間產生噪音、灰塵及影響交通動線，造成不便之處，請多包涵。聯絡人：營繕組周
海清，電話：03-5731341。 
2. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-72683,r992-1.php。 
 
綜二大樓屋頂層防漏隔熱整修工程施工公告：7月 1日至 8月 29日 
說明： 
1. 施工範圍為綜二大樓屋頂(頂樓西側，舊圖書館範圍）。施作期間產生噪音、灰塵及影響交通動線，造成不便之處，請多包
涵。聯絡人：營繕組周海清，電話：03-5731341。 
2. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-72827,r992-1.php。 
 
綜二空間改造室內裝修工程施工公告：7月 1日至 8月 29日 
說明： 
1. 施工範圍為綜二大樓室內(B1F、1F、2F、4F、5F、6F、8F）。施作期間產生噪音、灰塵及影響交通動線，造成不便之處，
請多包涵。聯絡人：營繕組周海清，電話：03-5731341。 
2. 參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-72826,r992-1.php。 
 
電工班至鴻齋宿舍管線埋設及排水工程施作時程公告：7月 1日至 8月 31日 
說明： 
1. 施工範圍為電工班至清齋及善齋之道路，施作期間因有機具操作將產生噪音及禁止車輛及人員通行，車輛及人員請依管制
繞行。聯絡人：營繕組魏哲勇，電話：03-5162285。 
2. 參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-72257,r992-1.php。 
 
 本校圍牆外側公共人行空間(本市光復路二段－建新路口至清大郵局段)，新竹市警察局
將於 7月 1日開始實施違規機車取締拖吊 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-70928,r51-1.php 
 
  
《研發處》 
 科技部 103年度「深耕工業基礎技術專案計畫」，8 月 19 日科技部線上截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=746 
 
 「104年度內政部研發替代役員額申請」，即日起至 7月 25 日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=748 
 
 「侯金堆傑出榮譽獎」7月 1 日起至 9月 30日止接受申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=747 
 
 「第 21 屆東元獎」即日起至 7 月 15 日止受理申請或推薦(本處「推薦書」收件日期至 7
月 10下午５點止) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=638 
 
 科技部自然科學與永續研究發展司「永續科學整合評估機制與能力建構研究」整合型計
畫 7月 10日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=722 
 
 科技部自然及永續司「兩岸地震、氣象科學共同議題研究－『地震』、『豪雨與颱風』延
續合作研究計畫」7 月 9日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=727 
 
 國科會徵求 103 年度「百人拓荒計畫試辦方案」7 月 8日下午 5點截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=593 
 
 財團法人醫學研究倫理基金會舉辦「人體試驗講習班」，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-72894,c7545-1.php 
 
 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院舉辦「臨床試驗教育訓練課程」，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-72891,c7545-1.php 
 
 檢送「持有、保存或處分感染性生物材料之核備流程」，敬請依規定辦理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-72890,c6779-1.php 
 
 榮總台灣聯合大學整合型研究計畫自 6月 16日起接受申請，7 月 15日截止收件，逾期
不予受理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-71521,c2617-1.php 
  
 電子商務紛爭暨法制觀念宣導會 
參考網址：https://stli.iii.org.tw/p2-2.aspx?i=729 
 
 103年度「國立清華大學國際會議獲獎論文獎勵」，即日起至 7月 31日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=741 
 
《全球事務處》 
 近日已和印度尼赫魯大學加簽交換學生協議書 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=757&lang=big5 
 
 近日已和日本京都大學續簽交換學生協議書 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=760&lang=big5 
 
 近日已和荷蘭萊登大學續簽交換學生協議書 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=761&lang=big5 
 
 近日已和中國太原理工大學簽署學術合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=759&lang=big5 
 
 2015至 2016學年度傅爾布萊特獎助學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=758&lang=big5 
 
 科技部「2015 至 2016年度臺英(MOST-RS)雙邊科技合作人員交流計畫」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=762&lang=big5 
 
《計通中心》  
 即日起 TANet與 iTaiwan 開放雙向漫遊互連 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-72651,r791-1.php 
 
 計通中心將於 7 月 20日、8 月 3日、8 月 17日進行本校校園骨幹路由器汰換工程，屆
時將會暫時中斷校園主幹網路服務，請提早預做準備並協助轉知 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140529_02 
 
 Cyberhood 雲端服務系統管理者將於 9月 1日依據使用辦法刪除辭職、退休、畢業或退
學以後 6 個月的使用者帳號 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-72919,r240-1.php 
  
《圖書館》  
 7月 6日及 7月 20日，計通中心網路施工總圖書館和夜讀區閉館 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=5 
 
 總圖二樓現期期刊區將於 7月 9日進行調架作業 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=7 
 
 ACM Digital Libray 推出手機及平板電腦的 App，歡迎多加利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 即日起至 7月 30日世界文明史海報論文展於人社分館展出 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1365 
 
 國立台灣圖書館－103年視障讀者資訊教育推廣課程開始報名 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1388 
 
 年度帳密更新：清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件，請多加利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 
《人事室》 
 104年政府行政機關辦公日曆表 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-72933.php 
 
 內政部憑證管理中心於 7月 1日起開放自然人憑證部分憑證作業可由受託人代為辦理之
服務 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-72665,r875-1.php 
 
 戶政司全球資訊網建置「教育程度申請作業」，開放個人以自然人憑證申請教育程度註
記變更，請轉知並宣導利用 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-72685,r875-1.php 
 
 修正公布之公教人員保險法及其施行細則以及退休人員保險辦法部分條文修正案自 6
月 1日施行 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-72697,r875-1.php 
 
  
 教育部函以，「公教人員保險準備金管理及運用辦法」業經銓敘部以 6 月 6日部退一字
第 10338567351 號令修正發布乙案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-72711,r875-1.php 
 
 教育部函，「公教人員保險殘廢給付標準」業經銓敘部以 6月6日部退一字第 10338567341
號令訂定發布，檢送發布令影本、條文、總說明及逐條說明各 1份乙案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-72713,r875-1.php 
 
 國立東華大學辦理「Let's Fighting Love-夏日大作戰」未婚聯誼活動，參與者將贈送
精美小禮品，請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-72834.php 
 
 明新科技大學函送該校傑出校友選拔作業要點及推薦表，請各單位踴躍推薦該校傑出校
友候選人 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-72831.php 
 
 交通部暨所屬機關(構)與行政院公共工程委員會辦理 103年度未婚同仁聯誼活動第二梯
次『愛情裊裊升空』，請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-72835.php 
 
 國立臺中科技大學辦理「愛情的面相」未婚同仁聯誼活動，請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-72738.php 
 
 馬偕醫護管理專科學校檢送該校「第二屆傑出校友遴選」遴選辦法暨推薦表各乙份，請
各單位踴躍推薦該校畢業校友參與遴選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-72900.php 
 
 國立臺東大學辦理「相遇台東幸福升空」未婚同仁聯誼活動，請單身同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-72907.php 
 
 中央機關辦理未婚聯誼活動實施計畫－「愛戀 e世紀，幸福心旅行」補充規定如說明，
請查照轉知 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-72838.php 
 
 
 
 
  
《原子科學院》 
103年度醫環館高壓變電站大保養 
說明： 
1. 停電時間：7月 13日(日)，上午 8點至下午 5點、8月 24日(日)，上午 8點至下午 5點。 
2. 參考網址：http://www.bmes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=371。 
 
《人文社會學院》  
 《清華中文學報》第十一期已出刊 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-72837,r11-1.php 
 
 2014臺灣文學大會師 
參考網址：http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=479 
 
《電機資訊學院》 
 奇景光電獎學金申請訊息公告 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-72706,c3670-1.php 
 
《共教會》 
 103學年度教育學程第二次甄選時程公告－報名至 8月 1 日截止 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-72626,r48-1.php 
 
《藝文活動》 
教職員工作坊【居家種菜樂】 
  您希望在都市叢林中，學會居家種菜的園藝技術，自己種菜自己吃嗎？您知道什麼是結合快樂(HAPPINESS)、健康(HEALTH)、希
望(HOPE)的『3H』綠生活嗎？ 達人將以深入淺出的方式，介紹居家種菜的園藝技術；還能現場實際體驗栽培。在家就能動手栽種
蔬菜，立即體驗『園藝綠生活、快樂種菜趣』！ 
說明： 
1. 時 間：7月29日(二) 下午2點至5點。 
2. 地 點：醫輔大樓1樓會議室。 
3. 邀請對象：本校教職員工24名，額滿為止。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-72424,r491-1.php。 
  
夏日露天電影院－吃吧影展  
 
  有人說電影通常不能讓食物的鏡頭時間過長，以免觀眾看了
會肚子餓，「吃吧影展」以吃的幸福感為主軸，精選多部跟「吃」
有關的電影，邀請你在夏日的夜晚坐在戶外廣場，搖著扇子、
吃吃喝喝，享用家庭、理想、回憶、愛情的滋味！ 
說明： 
1. 時  間：晚間七點。 
2. 地  點：清大鴿子廣場。 
3. 本週播映：7月８日(二)濃情巧克力 
              7月12日(六)紅酒燉香雞。 
4. 參考網址：http://nightcats.blogspot.tw/。 
 
《演講資訊》 
韓國浦項科技大學交換學生計畫說明會，歡迎本校學生踴躍報名參加 
說明： 
1. 時  間：7月 7日(一)，下午 3點 20分至 4點。 
2. 地  點：行政大樓一樓第三會議室。 
3. 聯 絡 人：國際合作組 陳欣怡小姐。 
4. 參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=756&lang=big5。 
 
 
 
 
 
 
  
第二屆 e考據與文史研習營招生公告 
 
說明： 
1. 時 間：8月 23日至 29日。 
2. 地 點：中國杭州浙江大學。 
3. 參考網址：
http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1976年物理獎得主丁肇中院士蒞臨清大演講：國際空間站上 AMS實驗最新結果 
 
說明： 
時 間：7月 8日 上午 10點 30分至 12點。 
地 點：學習資源中心國際會議廳。 
參考網址：http://www.nthu.edu.tw/nobel/index.php。 
 
 
 
